



Purpose of this thesis is designing a digital pet game that applies the technology of 
augmented reality on Android-based smartphones. Beside to getting entertainment, players can 
gain experience and preparation to keep animals as in real life through the game's genre 
artificial life. The research methodology used in this study are divided into data collection 
methods, analytical methods, design methods, and implementation and evaluation. Method of 
data collection is the foundation for the theory of literature, questionnaires and interviews. The 
analysis method for the analysis of the results of questionnaires, interviews and similar games. 
The method is done by make game design, storyboarding, design diagrams UML (Unified 
Modeling Language) and the data dictionary. Results from this study is a prototype application 
simulation game on Android-based smartphones by applying augmented reality technology in  
gameplay. Conclusions from this research is with the application of this game players get the 
experience of interacting with the animals and help to learn how to care for animals as in real 
life. 
 








































Tujuan penyusunan skripsi ini ialah merancang sebuah game digital pet yang 
menerapkan teknologi augmented reality pada smartphone berbasis Android. Selain 
mendapatkan hiburan, player bisa mendapatkan pengalaman maupun persiapan untuk 
memelihara binatang seperti pada kehidupan nyata melalui game bergenre artificial life ini. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi metode 
pengumpulan data, metode analisis, metode perancangan, dan implementasi serta evaluasi. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka untuk landasan teori, kuesioner  
dan wawancara. Metode analisis dilakukan untuk analisis hasil kuesioner, wawancara dan game 
sejenis. Metode perancangan dilakukan dengan perancangan game, storyboard, perancangan 
diagram UML (Unified Modeling Languange) dan kamus data. Hasil dari penelitian ini adalah 
sebuah prototype aplikasi game simulasi pada smartphone  berbasis Android dengan 
menerapkan teknologi augmented reality dalam gameplay permainan. Simpulan dari penelitian 
ini adalah dengan aplikasi game ini player mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan 
binatang dan membantu mempelajari bagaimana cara merawat binatang seperti pada 
kehidupan nyata. 
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